operett 3 felvonásban - írta Mártos Ferencz - zenéjét szerzette dr. Rényi Aladár - rendező Polgár Sándor - karnagy Tilger Árpád by unknown
vámosi ásnraái
Folyó szám 268. Telefon szám 545
Debreczen, 1912 május 15'














A gárdi Guidó gróf — — — — — -
László, fia — — — — —  •— — -
H ow ard D oro thy  — — — — — — -
Miss C arter — — —  —  —  — — -
Rózsi — — — — — — — — -
Csibrákné — —  — — — — — -
Zápolya, igazgató— — — — — — -
K állai, önkéntes — — — —  — — -
Rozgonyi, nyári rip o rte r — — — — — L áng Gyula
Sehwarcz, bankh ivata lnok  — — —  — —  Rózsa Jenő
Ita tós, színész — — — —  — —  — Deésy Alfréd
Egressi, színész — — — — — — — K em ény Lajos
Kocsonya, nevelő — — — —  — — — Várnai Jenő
Pók, zeneszerző — — — — — — — Békéssi A ntal
Salgó Bella i . . ... — — —  — — Dénes Juczi
T arján i Viola { s iawSir  1 — — —  —  — K ároly i A nna
Színészek, színésznők, a  Palace H otel közönsége, zenészek. Történik
felvonás Sorrentóban, a Palace terraszán , a I I I















Csanádi Irm a 




Erdélyi M aiéit 




Csepreghy Irm a 
A rdai Vilma . 
Jakabffi Aranka 
A rday Árpád
Ugye| — -  —  -  -  -  — — Láng Lajos
S z e re l  inas— — — — --------------— Som ogyi Béla
az I. f e lv l  egy vidéki város nyárikerthelyiségében, a II. 
. felvonás Mard D. kastélyában. Id ő : ma.
X J r v 1 ~ T y  o  r r t  Í r  ’ Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti 
A X O x j r  € X l  GLXV • Földszinti és I. em eleti kispáholy 11 K  20 fill. II . eme
ládi páholy 14 K  20 fill. 
Ipáholy 7 K  70 fill. T ám ­
lásszék I-*-V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V III— X II. sor 2 K  60 fill. T ám lássjiX III—X V II. sor 2 K  30
fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  4 6  fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. T a n u l!  katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy I .  sor 54 fill., több i sorban 4 4  fillér. A je g y e k  u tán  szám íto tt fillé rek  a z  O rszágos | s z  Egyesület d io tit
Csütörtökön délután rendkívüli m érséke 
T ó i t ó l *  1 - C T  . Ő A D Á I
H elyárak : SSSPáholy 5 korona. Tám lásszék bárm ely sorban 71 20 fillér.
Lelyárakkal:
L  
m t k e
fillér. Álló-hely 30 fillér.
Csütörtökön 
dé lu tán :
rendkívüli 
mérsékelt 
hely á ra  kk al.
Rang és mód.
Szinmü.
C) bérlet 60. szám. (Utolsó C bérlet)Folyó szám 269. Csütörtökön, 1912 május 16j
A színtársulat bucéelőadásául:
.  Gyujtogatú.
Dráma 1 felvonásban. Irta: Heyersmans Hermáim.
II.
D ebreczen sz. k ir . város k ö n y v n y o m d a -v á lla la t 1912.
H l
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
árt ás bankár.
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Hugó Károly.
Z I L A . H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
4715
